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!中国墙∀ ( The Chinese Wall)是英美等国证券制度中的
一个特定术语。它是指多功能证券商 ( Multiservice Securities
Firm)将其内部可能发生的利益冲突的各项职能相互隔离,
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体责任受到一定的限制。2002年 5 月 8日, 美国证券交易委
员会通过了约束分析师行为的新规则,旨在增强业务部门和









































































年 8月 10日通过的法律规定, 上市公司董事、高层管理人员
及其家属在发行新股时禁止购买或出售股票; 提供建议及咨
询人员在实现股票自由交易之前不得披露信息和资料; 若指
定人员所持股超过公司法定股本的 10% , 则必须将其持有
的所有股票及办理的大批股票业务进行书面报告。若违反
该制度要处以罚金,罚款金额为非法所得或所逃避损失金额
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者建议他人买卖该证券的,则令依法处置非法获得的证券,
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